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7 de agosto de 1925.
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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda La corresporL'._.yzia debe ser dirigida al Acirdrstrador dei DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
-
lote de pólvora.—Dispone adquisición de una máquina uni
'versai.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone aumento de seis Hijas de
la Caridad al Hospital de Marina de Cartagena.—Aprueba
relaciones de Comisiones del servicio.
SECCION DE SANIDAD.—Dispone vuelva al servicio activo el
Cap. Méd. D. E. Sarifiena.—Cambio de destino de tres pri
meros practicantes.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Adiciona el párrafo que
expres a los artículos 8 y 18 del reglamento para el régimen
y gobierno de las Juntas de Pesca.
Cirzulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Ascenso a maestres de varios
cabos de Aeronáutica.—Catnbio de destino de personal de
marinería.




PRES1DFNCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Resuelve instan
c ade J. J. Dómine.
DEPARTAMEMTO MINISTERIAL DE GUERRA.—Aclara en el
sentido que se indica el artículo 403 del reglamento para
la
aplicación de la vigente ley de Reclutamiento.
SW3SECRETARIA.—Confiere destino al Cap. de F. D. L. de
Castro y a los Caps. de C. D. A. Contreras y D. R.
Díez de
Rivera.—Ascenso del Cap. de C. D. J. M. Aguiar y
del T. de
N. D. B. Navarro. — Confiere destino al Cap. de C. D. 13. Na
varros—Concede licencia al Asp. de Ingenieros D. F. Díaz.—
Aryrueba entrega de mando de la estación torpedista de Car
talena.—Dispone pase a 1.3 situación el contratorpedero
«Cazaga.—Concede crédito para construcción de dos gale
ras de tiro al blanco y para adquisición de un automóvi:.
SI.CC'ON DE ARTILLERIA.—Asigna carga de proyección a un
Sección oficial
REALES ORDENES
PR ESIDENC1A DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr,/: Dada cuenta de instancia formulada con
fecha 25 de marzo último por D. José Juan Dómine, Pre
sidente del Consejo de Administración de la Compañía
Transmediterránea, concesionaria de los servicios de co
municaciones marítimas comprendidos en el Cuadro C)
anexo al art. 17 de la Ley de 14 de junio de 1909, en sú
plica de prórroga hasta 31 de -diciembre de 1945, median
te determinadas modificáciones, del contrato que la men
cichada Empresa tiene.actualmente celebrado con el Es
tado para aquel fin, y que ha de. expirar, con arreglo a la
concesión, en 31 de diciembre de '1930, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de -conformidad con lo consultado por la
Junta .Superior de la Armada y el Consejo de Estado en
pleno, ha tenido a bien disponer que, como gestión previa
para resolver en_ su día lo que se estime procedente res
pecto al fondo de la petición formulada por el solicitante',
se nombre una Comisión, presidida por el Director Gene
ral de Navegación y :de la que formarán parte el jefe de
la Sección de Navegación, el de la de Construcción y Re
gistro, el Asesor v el Comisario de aquel Centro y un Re
presentante de la Compañía Transmediterránea, este úl
timo conlvoz pero sin voto, que proceda al estudio.y redac
ción de las bases que podrían servir de norma para la no
vación y prórrka del contrato referido, bases en las que,
sin perjuicio de las iniciativas que la Comisión crea opor
tunó desarrollar con miras al interés público, se atienda
primordialmente•a los siguientes extremos:
Clasificación del material con que cuenta la Com
pañía Transmediterránea, expresando su estado actual y
el tiempo de vida' útil.
2.° Asignación_ -de los barcos disponibles a los diversos
servicios •contratádos en forma que- éstos queden debida
mente cubiertos, y
3.° Que como consecuencia de aquella clasificación
se
le fijen 'a la Compañía las fechas en que_deberán irse dan
do de baja los buques actuales y las características de los
_que en 'sustitución de ellos habría de.construír en España;
'para que dichos servicios se deseinpefien de manera más
eficaz v. apropiada que la .que determina el actual con
trato.
Es .asimismo la, soberana voluntad de S. M. que una
vez que la indicada Comisión termine su trabajo se eleve
con él todo el:expe.diente-al Ministerio de Marina para su
- sucesiva tramitación.'
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid, 6 de agosto de 1925. •
El Presidente interino del Diree!orio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS
Sr. General encargado del despacho de.1 Ministerio' de
Marina..
DEPARTAMENTO MINISTRIAL DE GLTEt R A
Excmo. Sr. : Del art: del Reglamento para apli
cación de la vigente ley de Reclutamiento .parece des
prenderse que sólo al 'padre del recluta, siendo emplea
do del atado, se le conceden los beneficios del re
ferido artículo; pero teniendo en cuenta que así corno
para la cuota gradual de individuos que señala el párrafo
1 _1SE-; TM 174 • 11. A Ir,ulaK1U OvICIAL
primero del mismo artículo se dispone que las cuotas hande ser con arreglo a la mayor importancia de la cédula quecorresponda, bien sea al padre, la madre 6 el mismo intere
sado, que por razón de su riqueza pague mayor impuestode cédula, y en vista de que la ley tiende a beneficiar en el
asunto de que se trata a todos los funcionarios del Estado,
y el no estar incluidos en el citado art. 403 hace suponer sea
por omisión,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto porel Directorio Militar, se ha servido disponer se aclare elmencionado artículo en el sentido de que, como medida
equitativa, se concedan los beneficios de reducción dc cuota
a los individuos que en el año de su- alistamiento fueran
empleados, por oposición, del Estado, Provincia o Munici
pio, antes del último día del mes de, julio del añoyn que sonalistados, y, por consiguiente, por el hecho de 'ser funciona
nos del Estado, Provincia o Municipio, se les concedan los
beneficios del art. 403 referido.
De Real orden lo digo a V. E. para su ,conoeimiento ydemás' efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 3 de agosto de 1925.





Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que al terminar la licencia que actualmente disfruta el Capitán de Fragata D. Luis de Castro y Arizcún
pase a desempeñar el destino de Jefe del Primer Negociado de la .Sección de Campaña de este Ministerio, en rele
vo del Jefe de igual empleo D. José Ochoa y Latorre, que
pasa a otro destino.
5 de agosto de 1925.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
•
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante personal del Contralmirante D. Liiis Gon
zález Quintas al Capitán de Corbeta D. Adolfo Contreras
v Aranda.
5 de agosto de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Pérsonal.
Sr. ,Nlmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección del Materk-ii.
Sr. Intendente General de Marina.
o---
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante personal del Capitán General de la Armada
al Capitán de Corbeta D. Ramón Díez de Rivera y Casares,
Marqués de Huétor de Santillán, en relevo del Jefe de ival
empleo D. Ramón Ag-acino y Armas, que pasa a otro destino.
.5 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HON'ORIO CORNEJO.
•
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por pase a
servicios de tierra del Capitán de Fragata D. jesús María.
Aguiar y .Jáudenes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a })ieri
promover a sus inmediatos empleos 'al Capitán de Corbeta
nardo Navarro y Cápdevila, el primero con antigüedad de
ID. José Barreda y Castañeda y Teniente de Navío D. Ber
28 del corriente y el segundo con la de 9 de octubre último,fecha en que le hubiera correspondido el ascenso, de tener
cumplidas entonces las condiciones reglamentarias al efec
to, y ambos con sueldo a partir de la revista del presente
mes, quedando retardado por carecer de dichas condicio
nes el Capitán de Corbeta que en el escalafón precede al
mencionado que asciende, debiendo escalafonarse el aluaido. Teniente de Navío en su nuevo empleo a continua
ción del Capitán de Corbéta D. 'Tomás Azcárate y García
,
-de I canas, no cubriéndose la. vacante en el empleo inferior
por no contar el personal que en él existe con las referidas
condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. -muchos años.—Madrid,
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO C0.2.:Ertl
Sr. GI'neral Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
. Xonibm Tefe del Detall de la Ayudantía Mayor .del
Arsenal de, Ferrol 'al Capitán de Corbeta D. Bernardo Na
varro y eapdevila.
5 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Persona.
Sr. Capitán General del Departamento dé Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Concede un año de licencia por enfermo al Aspirante
de Ingenieros D. Francisco Díaz v Díaz de Herrera, la
cual deberá ser contada a partir del día io de agosto ac
tual, fecha en que empiezan los cursos en la Academia r:e
Ingenieros y :\Iaquinistas según la Real orden de 24 de
julio último (D. O. núm. 164).
5 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr, General Jefe de la Sección de Ingenieros.
o
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando de la Estación Torpedista
de Cartgena, efectuada el idía 30 de mayo último por el Ca
pitán de Corbeta D. Fernando Delgado al Jefe dl mismo
empleo D. Juan Muñoz Delgado.
4 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores




Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de fecha r.° de
agosto actual se dispone lo giguientd
"Próximo a ser entregado a la Marina contratorpedero
Lazaga queda desde esta revista de agosto en primera si
tuación".
De Real orden lo digo a V. E. en corroboración y para
DEL MINISTERIO DE MARINA
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a
V. E. muchos años.—Madrid, 5
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores. ...
O
Inspección Central del Tiro Naval. .,
Excmo. Sr.: S. M.iel Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner oue por su autor, el Comandante
de Ingenieros Milita
res Fernando Iñiguez, se construyan en el Departamen
to de Ferrol "Dos galerías tubulares de acero para tiro
al
blanco", una en el cuartel de Infantería de
Marina y la
otra en el- Arsenal, en aquellos lugares que el Capitán
Ge
neral de dicho Departamento designe; a tal fin,
se conce
de el crédito de treinta mil (30.000) pesetas, importe de
la
adquisición de las mismas, con cargo al cap. 7.°,
art. 2.°, del
vigente presupuesto, cantidad que será
abonada a su autor
en esta Corte.
Por el Capitán General del indicado Departamento se
.nombrará la Comisión que ha de inspeccionar y recibir di
chas obras y dispondrá cuanto crea necesario a los fines de
dicha gestión.
Lo que. de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto poi- la Sección del Material e Intendencia Gene
ral de este Ministerio, ha tenido a bien conceder un crédi
to de treinta Ay sie're mil (37.000) pesetas para la adquisi
ción de un automóvil marca Steyr para reemplazar el de
la Capitanía General del Departamento de Cádiz. Dicho
crédito deberá afectar al concepto "Material de automóvi
les", del cap. 15, art. 2.", del vigente presupuesto.
Es también la Soberana disposición de S. M. que el auto
móvil que existe actualmente sea dado de baja en el inven
tario correspondiente, procediéndose a su v'enta en la for
ma establecida e ingresando su importe en el Tesoro Pú
blico.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que la carga de proyección que en el servicio corres
1.157.—NUM. 174.
ponde al lote núm. 4 de pólvora
C. S. P-2 para cañón de
152,4 rnm. Vickers es de 16,3oo kg-.s.
en un solo haz. lle
vando en cada extremo un cebo de 30 gramos
de pólvora
R. F. G2.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán -General del Departamento
de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento
de Fetrol.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.




EXCMO. Sr.: Como resultado del expelente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo in
formado por la Intendencia General, Sección
de Interven
ción v Sección de Artillería de este Ministerio, se
ha ser
vitelo disponer que por la Junta facultativa
de Artillería se
adquiera una máquina universal "Avery" para pruebas
mecánicas de materiales, operada a mano, modelo 671.
ca
pacidad de 5.000 kgs., herramientas y utensilios
necesarios
conforme se propone,, y cuyo crédito de
veinticuatro mil
trescientas (24.300) pesetas afectará al concepto
"Mate
rial de inventario", del cap. 4.°, art. 2.°, del vigente presu
puesto.
De Real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente Genei al de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr:‘: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informad() por la Intendencia General del Ministerio
y con
arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamentu
de In
demnizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar la siguiente relación del mes de
junio de la Sección de Sanidad de este 1\linisterio,
sin
perjuicio de la detallada comprobación que en unión
de
los documentos que previene el párrafo 3.° de la pág. 839
(primera columna) del dtado DIARIO» OFIciAL haya
de
practicar la • Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
(111d, 30 de junio de. 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
. Sr. Intendente General de -Marina.
Sr. •Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores












Marinero de 9 a
Idt,m
NOMBRES
D. Fernando Ferratges y Tarrida..
Idem.




mento o R. O. en
que están com
prendidas.
ft. O. 11 dicbre. 1924
(D. O. 90) . .
Idem







Donde tuvo lugarla comisión






DEI. MINISTERIO DE MARINA 1.159. NUM.
174
Comisión conferida
»rejón de presuntos dementes.i1 el Manicomio Esquerdo»
:de-rn








Dia Mes Año Día Mes Año





27 ídem. .. 5
5
93 ídP 15
Idem29 ídem m. 29 íde.
93 ídem 27 ídem
Observaciones.
Madrid, 30 de junio de 1925.—E1 Inspector Jefe de la Sección, Ildefonso Sanz.
1.160.—NUM. 174. DIARIO OFICIAL
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Vista exposición formulada por el Comisario del Hospital de Marina del Departamento de Cartage--na, interesando el aumento de seis Hijas de la Caridad en
su dotación de plantilla, para que presten sus servicios enel Gabinete de inyectables, farmacia y salas de Generales,jefes, Oficiales y sus familias; teniendo en cuenta los favorables informes emitidos por el Capitán General de aquelDepartamento, Sección de Sanidad e Intervención Centralde este Ministerio y que la base 25 de las estipulaciones delDirector de las Hijas de la Caridad autoriza el aumento deéstas en el número que sea preciso para la prestación denuevas obligaciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Intendencia General de esteMinisterio. se ha servido resolver que se amplíe hasta vein7•tidós el número de diez y seis Hijas de la Caridad que enla actualidad corresponden a la plantilla de dicho Establecimiento, debiendo asignarse las seis que se aumentan a losservicios siguientes. con carácter permanente y definitivo:Dos para el Gabinete de inyectables.
Dos para el despacho de la Farmacia.-
Dos para las Salas de Generales, Jefes, Oficiales y susfamilias.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que las seis
Hijas de la Caridad que se aumentan se den de alta en
nómina tan pronto se presenten, en las mismas condicio
nes económicas en que figuran las diez y seis que en la ac
tualidad constituyen la plantilla de dicho Hospital, debién
dose tener presente lo dispuesto en Real orden de 30 de
agosto de 1924 (D. O. núm. 201) sobre amortización de
los Practicante de Farmacia existentes en la actualidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. I.° de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Sanidad de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que el Capitán Médico D. Emilio
Sariñena 'Herrero cese en la situación de Supernumera
rio y vuelva al servicio activo dentro del plazo precep
tuado en el vigente Reglamento de dicha situación, debien
do hacer su presentación al Almirante jefe de la jurisdic
ción de Marina en la Corte, a cuyas órdenes quedará has
ta que se le confiera destino de su empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO COi:Jr■
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.




Dispone que al cum.plir en 23 del actual las condicio
nes reglamentarias para el ascenso el primer Practican
te D. Pedro Rodríguez Pérez, desembarque del crucero
Extremadura, continuando asignado a la Sección de Car
tagena, a la que pertenecía. relevándole en dicho buqueel de su mismo empleo D. Santiago Gabundi Fernández;
y que el también primer Practicante D. Juan Mira Cave
n,. a quien le fué concedida permuta de turno de embar
co con este último por Real orden de 29 del pasado julio,
continúe a las órdenes 'de los Médicos de la asistencia del
Personal de Marina en la Corte.
5 de agosto de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. •Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr.Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
-4>
Dirección General de Pesca
Reglamentos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido con
motivo de la queja del Director de Pesca de la provincia
marítima de Barcelona por la falta de asistencia a las se
siones de los Vocales de la Junta Provincial de Pesca, Su
Majestad el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Pesca, Asesor General y junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien disponer se adi
cionen los artículos 8.° y 18 del Reglamento de 5 de julio de
1907, modificados por la Real orden de 31 de julio de 1915,
con lo siguiente :
"Es obligatoria la asistencia de los Vocales a las sesio
nes de la junta ; los que, .sin excusa justificada, dejen de
asistir, serán apercibidos la primera vez por el Presidente
de que en el caso de nueva falta se entenderá que renuncian
a su representación; y cometida la. segunda falta, el Presi
dente declarará vacante el cargo, que será desempeñado en
propiedad por el suplente, si lo hay, o la persona que aquél
designe libremente. quien lo ejercerá hasta la próxima re
novación% reglamentaria de la Junta. En la misma forma
serán nombrados, en su caso, los suplentes, y el Vocal cuyo
cese se -haya acordado por el motivo,expuesto no podrá ser
nombrado para formar parte de la Junta en las dos prime
ras elecciones que se celebren".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Barcelona.
Sefiores
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
DEL MINISTERIO DE MARINA
Marinería.
Se asciende a Maestres de‘,Aéronáutica, con antigüedad
de io de marzo último, a los Cabos de dicha. éspecialidad
Antonio Molina Sánchez, José E. Calvinó, Luis Fernández
Rivas, ¡osé María Freire Benítez, Manuel Carcelles Gar
cía y Irancisc6 Piedra Yébenes. comprendi(lds en el pun
to 5.<', párrafos e) y d.), de la Real orden de 17 de octubre
de 1922 (D. O. m'in], 238)..
4 de agosto de 1925.
El General Jefe de la Sección,
P. A.
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General .de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cesa en el Depletamento de Cádiz y es pasaportado para
Santander, como asistente del Coronel de Artillería D. Luis
Bustamante y de la Rocha, el Marinero de segunda An
drés Cuadrado Gómez, con arreglo al inciso g) de la Real
orden de 24 de febrero de 192.3 (D. O. núm. 27).
31 de julio de 1925.




Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
o
Cesa en sus actuales destinos y es pasaportado para
:los nuevos que se les señala el personal de Marinería que
se relaciona.
•
1.0 de agosto de 1925.
El Genemel Jefe dele Sección,
P. A.
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de 'los
rrol y Cádiz.
Sr. General jefe de las-Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.-
Reládán que se cita.
Departamentos de Fe
Marinero José Herbosa Torre, de Ferrol a Fuerza;; Na
vales.
Idem José Itoiz Arambarri, deyerrol a Fuerzas Navales.
Mem Leandro Amunárriz Andonaegui, del Ministerio
a Ferrol. .
•Idem Antonio María Lorenzo, de Cádiz a Ferrol.
Idem jesús Penedo Rodeiro, del Reina Regente a Ferrol.
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expedientes quedados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de Mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59 plg . 558) por laÑ causas que se expresan.
111~1111111111~.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENTE
Marinero especialista José Bergara Sam
nedro
OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita se le abone el sueldo
'del mes de marzo del año
1924. que no percibió por no
haber pasado la revista admi
nistrativa
Suboficial Infantería de Marina D. José
Ripoll Llorea Solicita se le declare indemni
zable el servicio que presta
--en la Comandancia de Marina
de Alicante.
Alixiliar de Almacenes Domingo Rey
Mario. .... Solicita, se le abone para los
efectos de retiro el tiempo
que estuvo embarCado como
criado particular.
AUTORIDAD QUE LO CURSA




D. Manuel Vázquez Seco- Solicita.gratificación de cargo
2.° Maquinista de la Armada D. Alfredo por el destino que desempeña. Capitán Gral. de Carta
Gabundí Solicita se incluya en presu- gena18-9-1924.
' puesto una liquidación de
ejercicios cerrados por in
demnización por comisión . . Capitán General de Fe
rrol 29-7-924... . . .
Capitán Gral. de Carta
FUNDAMENTO
POR ELQUE QUEDA SIN CURSO
Por oponerse la pe
tición a lo dispues
to en el reglatnen
-to de revisade I.°
de enero de 1885.
gana 23-5-1925 Por oponerse laR. O.
de 30 de junio 1923
(D.O. 147), que ex
clusivamentese re
fiere a la clase de
el pi tán General deFe- Sargento.
rrol 22=51995 Por oponerse la R. 0.
de 30 de junio de
1871-reiterada por
las Reales órdenes
de 18 de diciembre
de 1875, 24 febrero
de 1906, 4 noviem
bre de 1911 y 8 de
enero de 1915.
Por no existir toda







Madrid, 27 de junio de 1925.—E1 Intendente General, Francisco de P. G-iméner.
IMP, DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
IJOS oEJ. o A AS»
CONI-FFRUCTOFRES CDE BU cz tJ
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, GoLernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas ge 500 vapores procedentes de esta Casa consmos-r3ra [slana, roriui, Franca y. Ama
ASTI 1..._LE.FROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION• •ele


















• eaFIAIRK" CO PANA BE S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: ‹DEPÓSITOS», Málaga. Z
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. A. o
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O
DEPÓSITOS DE CARBONES De CeUTP1, SE Re
• Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.








PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - NIAO.UINARIA - FUNDiCION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza de rileguiaceli, BARCELOffir Telegramas y Telelonemas: ASIZEDI
..•
